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A Study on Childbirth in a Birth Center and the Activities 
of Practicing Midwives
Focusing on the Case of Sakura Birth
Until the 1950s, childbirth generally took place in the home. The propor-
tion of hospital childbirths rose rapidly from the 1960s, and from the 1990s birth 
management associated with artificial medical intervention, the medicalization of 
birth, came to be seen as an issue. However, while childbirth in a birth center is one 
form of facility-based birth, as hospital birth is, since it offers the natural birth that 
women in childbirth seek, it is the opposite of birth with artificial medical interven-
tions.
I have implemented an interview survey with respect to the activities of 
Sakura Birth and women who have given birth there. It was clear that women about 
to give birth aspire to a natural birth without perineotomy, and that they are select-
ing Sakura Birth through information on the Internet or through word of mouth. The 
practicing midwives who are assisting in the birth are responding to the needs of 
these women for natural birth by improving the quality of their midwifery and guid-
ance skills, as well as continuing to provide services such as recording the baby’s 
first cry and footprints immediately after the birth.
Thus if we consider natural birth to be a form of consumer birth, then the 
“natural” birth mode becomes a commodity differentiated from “artificial” birth. 
The practicing midwife then becomes the provider of “natural birth” and various 
other mother-and-child services, and it is also possible to view this as a birth center 
business strategy in the present era of falling birthrates.
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さくらバースの 1 階部分は待合室（写真 1）、診察室（写真 2）である。2 階部分には出産及び
産後の部屋として花の名前の付いた 4 部屋（4 畳半 1 部屋、6 畳 3 部屋）がある。この部屋には
座卓以外の家具はなく、出産後は退院まで母子の生活の場となる。
（２）業務内容
さくらバースのスタッフ構成は、院長の他、常勤助産師 1 名、鍼灸師 1 名、非常勤助産師 5 名、









約制である。1 人当たり 30 分程度の
健診であるが、初診から妊娠 23 週ま
では 4 週間に 1 回、妊娠 24 週から 35
週までは 2 週間に 1 回、妊娠 36 週以



































（2012 年 2 月筆者撮影）
写真 2　診察室
（2012 年 2 月筆者撮影）
写真 3　退院日の朝食

























































C さんは、20 歳代後半であるが第 1 子を病院で出産、今回第 2 子をさくらバースで出産し、






























げていた。中でも C さん、D さん、G さんは病院での出産の経験があるが、特に C さんや D さん
は共に病院出産に嫌悪感を抱いていた。これはまさに出産の医療化における弊害と言えるだろう。



































































から」が、2012 年 8 月 28 日から同年 10 月 16 日まで、NHK のドラマ 10 で全 8 回放送された。
ドキュメンタリー番組としては、NHK プロフェッショナル仕事の流儀「命の神秘によりそって
助産師神谷整子」やフジテレビ第 18 回 FNS ドキュメンタリー大賞ノミネート作品「助産師 小
林康乃」などがある。TBS 情熱大陸「日本最高齢の助産師に密着！愛しき「おばあちゃん」の
奮闘記」は、和歌山県で助産所を営む坂本フジヱ氏についてである。










を得た。調査期間は 2011 年 12 月から 2012 年 2 月にかけて計 6 回訪問し、分娩立ち会いと母子
関係の観察のため、夜間も滞在した。分娩の参与観察及び産婦への聞き取りの内容に関しては、
院長に確認を依頼し、日時などは公表しない約束で、個人が特定されない範囲内で文章化する
ことを許可された。ただし、施設内の写真や施設名並びに院長名の公表についても論文発表時
に掲載の承諾を得ている。
（5） 病院は医療者が分娩介助しやすい体位として分娩台では仰臥位をとらせる。分娩後は弛緩出血
のリスクも高まることから、いつでも異常出血に対応できるようにと分娩後 2 時間は分娩台で
様子をみることが一般的である。
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